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什么是公共管理 (学)
——相关概念辨析 陈振明





W ha t Is Publ ic M anagem en t: Ana lyz ing Relevan t Concepts
CH EN Z henm ing
Abstract: W hat is pub lic m anagem en t and how it ough t to be done? T h is is a dispu ting quest ion in the field of pub lic
adm in istra t ion. In th is paper, the au tho r defines the concep ts of “adm in istra t ion”,“m anagem en t”,“pub lic
adm in istra t ion”and“pub lic m anagem en t”, and iden tifies their differences. H e review s th ree usages of“pub lic
m anagem en t”, po in ts ou t that pub lic m anagem en t is a new app roach o r paradigm w h ich rises after pub lic
adm in istra t ion and pub lic po licy in the field of pub lic secto r m anagem en t research.
Key W ords: A dm in istra t ion;M anagem en t; Pub lic A dm in istra t ion; Pub lic M anagem en t; Pub lic Po licy
　　什么是公共管理? 它与公共行政、公共事务和公共











么是公共管理 (学) 问题, 目前成为学术界讨论的一个
热点。2000 年《中国行政管理》杂志已刊登了几篇讨论
这些问题的文章, 如陈庆云和张梦中的文章。[1 ]在本






理” ( pub lic A dm in istra t ion, Pub lic Po licy, Pub lic
A ffairs and Pub lic M anagem en t) 是人们用来指称公共
部门管理特别是政府管理研究领域的几个最常见的术






无论是英文还是中文中,“A dm in istra t ion”(行政)
和“M anagem en t”(管理) 这两个词都是近义词, 且词义
丰 富, 前 一 个 词 更 是 如 此。 有 学 者 曾 区 别
“adm in istra t ion”的 14 种涵义。[2 ]人们经常将这两个词
互换地加以使用, 例如“Business A dm in istra t ion”被译
成“商业管理”, 赫伯特·西蒙的“A dm in istra t ive
Behavio r”这一名著的中译本叫做《管理行为》。“Pub lic
A dm in istra t ion”有时也被译成“公共管理”, 我国最近
兴办的“公共管理专业硕士学位”所用的英文名称是
“M aster of Pub lic A dm in istra t ion”(简称M PA )。然而
近义词不等于同义词, 详细的语义分析可以显示出其
中的差别, 而且在实践中,“M anager”(管理者或经理)
与“A dm in istra to r”(行政官员或行政人员) 所扮演的角
色也明显不同。
《牛津英语词典》对“行政”一词的解释是: 一种行
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也可以分辨出它们的差别,“adm in istra t ion”源自于拉
丁词语“m ino r”和“m instare”, 意思是“为⋯⋯服务”、

































































在 英 语 中“Pub lic A dm in istra t ion ”和“Pub lic











政”并无二致。例如, 早在 1940 年, 马克斯 (F. M.
M arx)就出版了一本名为《新民主中的公共管理》的著
作; 30 年代国际城市协会所出版的杂志就叫做《公共管


















总的看法。这以奥特 (J. S. O tt)、海德 (A. C. H yde)和谢
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由格雷厄姆 (Co le B lease Graham ) 和海斯 (Steven W.








理看作一个新的学科框架。例如, 加森 (G. D. Garson)




涵。[11 ]佩里 (J. L. Perry) 和克雷默 (K. L. K raem er) 在
《公共管理: 公共和私人的观点》(1983 年) 一书宣称:
“作为一种现代公共行政的特殊焦点的公共管理是新
的东西。”[12 ] 他们的这种观点后来得到雷尼 (H. G.

























经过 70、80 年代公共政策学院和商学院 (特别是
政策分析中政策执行研究和商业管理中对战略研究的
重视) 的孕育, 进入 90 年代, 公共管理逐渐成长为一种
既有别于传统的公共行政, 也有别于政策分析的新研
究途径或范式, 其标志则是 1991 年 9 月在全美最早、
最著名的公共行政学院——Syracuse 大学麦克斯韦学
院召开的第一次全美公共管理研讨会, 会议论文后来
以《公共管理: 学科的现状》(1993 年)为书名出版, 该书
可以说是公共管理学派的“宣言”。此后, 这样研讨会每
两年举行一次。第二次是 1993 年 10 月在威斯康星大
学的福莱特公共事务研究所举行, 会后出版论文集《公
共管理学的现状》(1996 年)。到了 90 年代,“公共管理
作为一个新学科的术语已获广泛的接受”(L. E. L ynn
语)。澳大利亚学者休斯 (Ow en E. H ughes) 在《公共管
理与行政》一书中也称:“自从 80 年代中期以来, 西方
各国政府由于对技术变迁、全球化和国际竞争作出反














夫 (R. W. Bakkoff) 和纳特 (P. C. N u tt) 的《公共的和第
三部门组织的战略管理》(1992 年)、雷尼 (H al. G.
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顺便说,《中国行政管理》杂志 2000 年第 11 期刊
登了一篇对 Syracuse 大学麦克斯韦学院公共行政学系






别, 在这两个研究生项目 (M PA 项目) 中开出的课程尤
其是入门课也没有多大差别。但她又承认这两者“的确
有区别”, 并对这两个概念分别加以界定。她认为,“公
共行政”(Pub lic A dm in istra t ion) 仍然有公务员是官僚
这样潜在的内涵, 这就意味着某人以公务员为职业, 他
(她) 就必须通过激烈的入门考试, 通过功绩晋升, 在执
行政策上干得出色, 能干练地解决问题, 但孤立于相关
的政治环境, 主要负责运作大的项目、监督公共资源和
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